



Pred nama je dvostruki broj časopisa Bašćinski glasi posvećen Miljenku Grgiću, 
prerano preminulom profesoru povijesti glazbe i srodnih muzikoloških predmeta 
na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, u čijem je osnivanju sudjelovao 
još davne 1997. godine i na čijem je čelu, kao dekan, bio u razdoblju od 2005. 
do 2009. godine. Širinom svojih vizura i opsegom postignuća Miljenko Grgić 
zadužio je ne samo splitski UMAS već i mnoge druge umjetničke institucije i/ 
/ili glazbene manifestacije/festivale kojima je udahnuo život te svojom kreativnom 
domišljatošću dao sasvim osobit pečat preusmjerivši i obogativši njihov razvojni 
tijek. Kao podsjetnik na zbivanja i razne aspekte Grgićeve plodne i mnogovr-
sne djelatnosti – od nastavne preko znanstvenoistraživačke do organizacijske – 
zbornik donosi 12 priloga (uključujući i one notne) kao posthumnu posvetu s izra-
zima uvažavanja i priznanja njegovim zaslugama na području hrvatske muziko-
logije i glazbene publicistike. Tekstovi su to različiti karakterom i profilom zapisa 
– od znanstvenih, preko esejističkih do skladateljskih – koji tematski uokviruju 
najvažnija područja Grgićeva muzikološkoga djelovanja (glazbeno-historiograf-
sko/znanstveno-istraživačko, publicističko, pedagoško i organizacijsko) s osvr-
tom na faktografske pojedinosti, ali i na odjeke, kontinuitet i nasljeđe njegova 
rada u suvremenoj glazbenoj praksi. Potpisuju ih poštovatelji, prijatelji i učenici 
dr. Grgića – kolege i suradnici s Umjetničke akademije u Splitu – koji su mogli i 
željeli istaknuti njegov golemi doprinos u promicanju glazbene kulture Splita te 
u svojim tekstovima ostaviti trajnu uspomenu na uzoritoga znanstvenika, glaz-
benoga pisca, kritičara, umjetničkoga ravnatelja, profesora, suradnika, mentora 
i prijatelja. 
Uz najtoplije izraze zahvalnosti i poštovanja, zadovoljstvo mi je što sam sudjelo-
vala u stvaranju i konačnom uobličenju izdanja s posvetom – izdanja koje oživ-
ljava i bilježi sjećanja u hodu prema uspomeni, prema vječnom.   
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